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AMC[-2.5,2.5] AMC[-5,5] AMC[-10,10] ISMC CMC MCMC1 MCMC2 MCMC
rho
0.2 0.1624 0.1998 0.2010 0.2005 0.2002 0.0639 0.1357 0.1996
sd 0.0075 0.0155 0.0290 0.0127 0.0123 0.0064 0.0090 0.0113
0.4 0.3272 0.3999 0.4011 0.4009 0.4002 0.1349 0.2645 0.3994
sd 0.0081 0.0173 0.0329 0.0203 0.0195 0.0071 0.0159 0.0178
0.6 0.4974 0.6001 0.6012 0.6012 0.6000 0.2216 0.3777 0.5993
sd 0.0093 0.0206 0.0402 0.0356 0.0346 0.0085 0.0308 0.0322
0.8 0.6778 0.8001 0.8014 0.8009 0.7991 0.3371 0.4630 0.8001
sd 0.0122 0.0273 0.0535 0.0666 0.0655 0.0113 0.0642 0.0651
rho
0.2 0.1624 0.2000 0.1998 0.1999 0.1999 0.0641 0.1360 0.2001
sd 0.0020 0.0046 0.0093 0.0038 0.0039 0.0020 0.0027 0.0034
0.4 0.3272 0.3999 0.3996 0.3997 0.3997 0.1352 0.2649 0.4001
sd 0.0021 0.0052 0.0107 0.0060 0.0065 0.0022 0.0046 0.0052
0.6 0.4974 0.5999 0.5994 0.5990 0.5992 0.2221 0.3780 0.6002
sd 0.0025 0.0063 0.0129 0.0108 0.0123 0.0025 0.0090 0.0096
0.8 0.6776 0.7998 0.7990 0.7975 0.7979 0.3378 0.4623 0.8002
sd 0.0035 0.0083 0.0170 0.0219 0.0246 0.0034 0.0185 0.0192
N=10000
N=100000
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AMC[-2.5,2.5] AMC[-5,5] AMC[-10,10] ISMC CMC MCMC1 MCMC2 MCMC
delta
0.31 0.1709 0.2165 0.2176 0.2166 0.2159 0.0663 0.1499 0.2162
sd 0.0077 0.0161 0.0296 0.0248 0.0196 0.0065 0.0223 0.0233
0.76 0.3499 0.4227 0.4242 0.4231 0.4208 0.1512 0.2706 0.4217
sd 0.0090 0.0195 0.0361 0.0613 0.0463 0.0078 0.0508 0.0514
1.55 0.5339 0.6184 0.6210 0.6198 0.6182 0.2612 0.3555 0.6167
sd 0.0119 0.0260 0.0494 0.1087 0.0813 0.0106 0.0786 0.0792
3.19 0.6952 0.7876 0.7915 0.7889 0.7916 0.3755 0.4094 0.7849
sd 0.0172 0.0363 0.0723 0.1759 0.1158 0.0155 0.1158 0.1171
delta
0.31 0.1709 0.2166 0.2163 0.2159 0.2160 0.0666 0.1501 0.2167
sd 0.0020 0.0047 0.0096 0.0079 0.0087 0.0020 0.0068 0.0072
0.76 0.3499 0.4228 0.4223 0.4205 0.4207 0.1516 0.2714 0.4230
sd 0.0025 0.0059 0.0120 0.0216 0.0197 0.0023 0.0173 0.0177
1.55 0.5339 0.6185 0.6175 0.6157 0.6152 0.2621 0.3569 0.6190
sd 0.0035 0.0081 0.0165 0.0384 0.0318 0.0032 0.0301 0.0307
3.19 0.6948 0.7867 0.7850 0.7842 0.7830 0.3769 0.4108 0.7877
sd 0.0053 0.0118 0.0234 0.0548 0.0503 0.0049 0.0466 0.0472
N=10000
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AMC[0,10] AMC[0,20] AMC[0,30] ISMC CMC MCMC1 MCMC2 MCMC
delta
0.31 1.2805 1.2858 1.2863 1.2892 1.2867 0.6841 0.6016 1.2857
sd 0.0258 0.0550 0.0817 0.2058 0.1156 0.0129 0.1117 0.1125
0.76 1.5484 1.5556 1.5570 1.5682 1.5607 0.7614 0.8023 1.5636
sd 0.0308 0.0670 0.1001 0.6286 0.3573 0.0185 0.3320 0.3322
1.55 1.7646 1.7728 1.7773 1.7733 1.7890 0.8777 0.9067 1.7844
sd 0.0425 0.0892 0.1346 0.6919 0.6889 0.0288 0.5035 0.5031
3.19 1.9044 1.9182 1.9320 1.8835 1.9407 1.0063 0.9035 1.9098
sd 0.0623 0.1276 0.1919 0.6562 1.1167 0.0452 0.6764 0.6762
delta
0.31 1.2806 1.2859 1.2860 1.2892 1.2842 0.6844 0.5997 1.2841
sd 0.0079 0.0169 0.0253 0.0648 0.0454 0.0041 0.0305 0.0308
0.76 1.5485 1.5554 1.5553 1.5691 1.5527 0.7618 0.7895 1.5513
sd 0.0094 0.0208 0.0310 0.2251 0.1399 0.0058 0.0870 0.0872
1.55 1.7648 1.7710 1.7705 1.7953 1.7722 0.8779 0.8902 1.7681
sd 0.0132 0.0280 0.0413 0.3674 0.2544 0.0090 0.1518 0.1521
3.19 1.9040 1.9088 1.9072 1.9354 1.9155 1.0055 0.9028 1.9083
sd 0.0201 0.0392 0.0582 0.3838 0.3885 0.0144 0.2438 0.2441
N=100000
N=10000
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